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Именно профессиональная готовность педагогических работников к 
развитию общения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья отражает эффективные подходы к профессиональному обучению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом мотивации, 
возможностей, психических процессов и социально-профессиональной ак-
тивности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Анализ исследований в области педагогической акмеологии [1, 2] 
показывает, что в современных условиях зарождается новая междисци-
плинарная научная отрасль о развитии зрелых людей, в нашем случае ра-
ботников легкой промышленности (швея, портной, закройщик, термоотде-
лочник и др.). Эта наука изучает закономерности и механизмы, обеспечи-
вающие возможности достижения высшей ступени (акме) индивидуально-
го развития. Речь идет о фиксации так называемых вершин достижения 
любого из вышеназванных работников легкой промышленности в любом 
виде его профессиональной деятельности. Например, анализируя профес-
сиональную деятельность закройщика на одном из предприятий легкой 
промышленности (ООО «Новая звезда» швейная фабрика г. Подольск), мы 
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обратили внимание на существенные различия у наблюдаемых нами ра-
ботников в достижении профессионального мастерства. 
С точки зрения достижения профессионального мастерства по Пла-
тонову К.К. [9, с. 16] при формировании профессиональных умений (рас-
крой деталей изделия из ткани, выполнений операций на швейном обору-
довании, влажно-тепловая обработка и т.д.) можно обнаружить закономер-
ности и механизмы, обеспечивающие достижение вершин, высшей ступе-
ни (акме) профессионализма работника легкой промышленности. Выше-
указанные закономерности и механизмы необходимо, на наш взгляд, учи-
тывать в процессе организации корпоративного образования работников 
легкой промышленности.  
Анализ исследований организации внутрифирменного обучения ра-
ботников швейной промышленности в таких учебных центрах, как: Ореана 
г. Оренбург, Орника г. Орск, Новая звезда г. Подольск, свидетельствует, 
что достижению высшей ступени (акме) индивидуального развития каждо-
го обучающегося в учебном центре способствует использование возмож-
ности профессиональной психологии, в частности, андрагогики [4, с. 97] и 
теории корпоративного образования, разработанной доктором педагогиче-
ских наук, профессором В.В. Кузнецовым [5, 6, 7]. 
В современных условиях под корпоративным образованием мы по-
нимаем часть системы непрерывного образования, призванного обеспечить 
поступательность всестороннего развития личности персонала предприя-
тий на основе интеграции учебной и профессиональной деятельности [8].  
Мы предположили и проверили в опытно-экспериментальной работе 
одну из гипотез нашего исследования, состоящую в том, что достижение 
обучающимися в учебном центре предприятий легкой промышленности 
вершин различных видов профессиональных умений, в том числе аналити-
ческих, во многом зависит от разнообразия моделей и методологии корпо-
ративного обучения.  
Основываясь на представлении о современном корпоративном обра-
зовании, представляющем совокупность взаимосвязанных образователь-
ных структур и учебных программ предприятий, компаний, корпораций, 
специалистов в области профессиональной педагогики и психологии, 
обеспечивающих производственные потребности в высококвалифициро-
ванных, компетентных, конкурентоспособных работниках, руководящем 
составе, необходимых для успешного функционирования и развития фи-
нансово-промышленных составляющих корпорации-заказчика, её культу-
ры [8], мы смогли, во-первых, доказать, что корпоративное образование в 
развитии работника легкой промышленности играет первостепенную роль, 
во-вторых, показать значимость акмеологии и андрагогики как важных 
психологических отраслей, связанных с развитием зрелых людей. 
Успех работника легкой промышленности с точки зрения основате-
лей акмеологии (Н.А. Рыбников, Б.Г. Ананьев, А.А.Деркач, А.А. Бодалев и 
др.) во многом определяется вершинами достижения зрелого человека и 
факторами, способствующими этому (высокая культура труда в корпора-
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ции легкой промышленности, профессиональная культура, корпоративная 
культура работников и, главное, признание в корпорации вышеуказанных 
профессиональных качеств работника легкой промышленности). Именно 
корпоративное образование позволяет учитывать закономерности, выявля-
емые в реализации творческого потенциала взрослого человека. 
Нами были установлены и выявлены особенности внутрифирменного 
обучения взрослого человека в процессе становления его как профессиона-
ла. Вышеуказанные учебные центры корпораций легкой промышленности 
вносили в число педагогических условий корпоративного обучения воз-
можность зрелого работника достигать вершин профессионального мастер-
ства, прежде всего за счет высокой самореализации. Именно пересмотр ра-
ботником своих профессиональных возможностей позволял ему выработать 
в себе механизмы, способствующие достаточно долгому нахождению на 
вершине профессионального мастерства, достижению высшей продуктив-
ности (производительности, качества и надежности труда). 
Известный психолог В.Д. Шадриков обратил внимание на особую 
роль в достижении вершин профессионального мастерства специальных 
способностей, а также профессионально важных качеств личности [12, 13].  
Анализ исследований в области профессиографии и профессиональ-
ной деятельности позволяет нам сделать следующие выводы. В достиже-
нии вершин профессионального мастерства особую роль играют профес-
сиональная пригодность работника, преемственность между профессио-
нальным образованием и обучением в корпорации, мотивационная готов-
ность к реализации той или иной деятельности.  
Профессиональное мастерство – это высшая степень, творческое вы-
полнение любого умения в данной области [9, с. 16]. Достижение этого ма-
стерства на высшем уровне, вершины (акме) во многом определяется спо-
собностью работника легкой промышленности (швея, портной, закройщик, 
термоотделочник и др.) к самостоятельному определению цели – целепо-
лаганию, творческому использованию различных умений, в том числе ана-
литических, высокой корпоративной культурой, умению работать в корпо-
рации. 
Подводя итоги статьи, можно отметить следующее: 
 достижение работником легкой промышленности вершин про-
фессионального мастерства (акме) – это один из критериев его конкурен-
тоспособности; 
 закономерности и механизмы, позволяющие достигать высшей 
ступени (акме), обеспечивают эффективность профессиональной деятель-
ности работника легкой промышленности; 
 закономерности и механизмы, позволяющие достигать высшей 
ступени (акме), во многом повышают производительность, качество и 
надежность труда работника легкой промышленности. 
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полнение любого умения в данной области [9, с. 16]. Достижение этого ма-
стерства на высшем уровне, вершины (акме) во многом определяется спо-
собностью работника легкой промышленности (швея, портной, закройщик, 
термоотделочник и др.) к самостоятельному определению цели – целепо-
лаганию, творческому использованию различных умений, в том числе ана-
литических, высокой корпоративной культурой, умению работать в корпо-
рации. 
Подводя итоги статьи, можно отметить следующее: 
 достижение работником легкой промышленности вершин про-
фессионального мастерства (акме) – это один из критериев его конкурен-
тоспособности; 
 закономерности и механизмы, позволяющие достигать высшей 
ступени (акме), обеспечивают эффективность профессиональной деятель-
ности работника легкой промышленности; 
 закономерности и механизмы, позволяющие достигать высшей 
ступени (акме), во многом повышают производительность, качество и 
надежность труда работника легкой промышленности. 
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